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Rahsia di hempedu.ikan
Penyelidik Jabatan Akuakultur UPM hasilkan 'kit' pengesan tahap pencemaran air
»Oleh Fazurawati Che Lah
fazurawati@hmetro.com.my























ngambil tempoh tiga atau

























































KESAN PENCEMAR ...Dr Annie (kanan) dan Penyelidik Jabatan Akuakultur UPM, Ali
Karami Varnamkhasti, menunjukkan kit yang dihasilkan.
